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Erratum to corrigendum of
[Osteoarthritis Cartilage 10 (2002) 905]
M. J. Janusz*
The publisher regrets that in a previous Corrigendum
[Osteoarthritis and Cartilage 10 (2002) 905] one of the
corrections requested by the author was not made. In line 4
of the legend of Table II it should read S.D. instead of S.E. The
correct version of Table II is printed below.
Table II
Effect of an MMPI on joint damage in the rat meniscal tear model
Treatment Total score Tibia score Femur score Osteophyte score
Experiment 1 Vehicle control 12.6±2.3 7.8±1.4 2.5±1.5 2.4±0.9
MMPI 25 mg/kg 7.4±2.9* 4.4±2.3* 1.6±1.2* 1.5±1.1*
Experiment 2 Vehicle control 14.6±6.8 6.6±2.9 4.6±3.6 3.4±1.2
MMPI 25 mg/kg 9.9±4.9* 3.8±1.8* 3.3±3.1 2.8±1.2
Experiment 3 Vehicle control 12.1±4.0 7.1±2.2 2.0±2.3 3.1±0.9
MMPI 25 mg/kg 8.9±2.4* 6.1±1.6 0.7±1.5* 2.1±0.5*
Experiment 4 Vehicle control 10.1±2.5 7.1±1.6 1.2±1.4 1.8±0.7
MMPI 25 mg/kg 4.4±2.1* 3.8±1.7* 0.1±0.2* 0.9±0.4*
The severity of joint damage was assessed histologically for the depth of chondrocyte and proteoglycan loss on a scale of 0–5 for
increasing severity multiplied by 1–3 for each third of the cartilage surface involved (maximum 15) for the tibial and femoral surfaces. In
addition, an osteophyte score of 0–3 was given for the tibial and femoral surfaces. The data are the mean ±S.D. from 20 rats.
*Denotes statistical significance P<0.05 using a nonparametric procedure (two-way Wilcoxon test).
*PII of original article S1526-0542(02)00180-X
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